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一
一
、
は
じ
め
に
　
こ
の
萩
原
広
道
の
消
息
は
、「
関
西
大
学
図
書
館
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
第
６
〜
第
７
号
（
２
０
０
１
〜
２
０
０
２
）
に
掲
載
し
た
第
一
〜
第
七
消
息
の
続
き
に
あ
た
る
。
そ
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
第
６
号
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
は
第
八
〜
第
十
二
消
息
を
翻
刻
し
た
。
　　
な
お
、
関
西
大
学
図
書
館
手
紙
を
読
む
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
森
川　
彰
（
助
言
者
）、
大
国
克
子
、
池
尻
孝
子
、
大
塚
千
歳
、
長
谷
章
子
、
　
　
　
　
八
尾
奈
緒
美
、
中
川
敏
子
、
田
中
純
子
、
福
井
智
佳
子
、
鵜
飼
香
織　
二
、
翻　
刻
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
従
っ
た
。
・
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
・
仮
名
は
、
原
則
と
し
て
片
仮
名
及
び
平
仮
名
を
用
い
、
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
・
踊
り
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
・
本
文
に
は
読
点
を
施
し
た
。
・
本
文
の
字
数
、
行
数
は
原
形
に
従
っ
た
。
・
追
而
書
は
二
字
下
げ
と
し
た
。
〔第八消息の頭首部分〕
関
西
大
学
所
蔵
萩
原
広
道
の
消
息
（
そ
の
三
）
関
西
大
学
図
書
館　
手
紙
を
読
む
会





﹇
第
八
消
息
（
嘉
永
三
年
十
一
月
十
四
日
）﹈
一
六
・
四
×
九
二
・
七
糎
別
帋
過
日
相
認
、
例
之
与
介
へ
相
頼
遣
置
候
処
、
一
昨
夜
与
介
参
、
貴
家
様
被
下
候
御
書
類
三
封
相
達
、
定
而
返
事
可
参
と
存
、
右
拙
さ
し
上
候
書
状
も
、
一
処
ニ
持
参
候
由
申
候
ニ
付
、
取
置
候
而
延
引
ニ
相
成
候
へ
と
も
、
又
々
認
直
候
も
面
倒
ニ
御
坐
候
間
、
そ
の
ま
さ
し
出
し
申
候
、
万
々
御
恕
免
可
被
下
候
、
扨
十
月
三
日
出
之
御
懇
書
拝
見
、
被
仰
下
候
趣
夫
々
承
知
仕
候
、
先
以
寒
冷
之
候
弥
御
安
祥
奉
大
賀
候
、
二
弊
家
依
旧
無
異
消
光
仕
候
条
、
乍
憚
御
安
意
可
被
下
候
、
尓
後
之
事
共
ハ
か
の
別
書
ニ
申
上
候
間
、
唯
今
般
之
貴
答
迄
申
上
候
、
○　
西
田
方
へ
遣
候
手
帋
御
達
し
被
下
候
由
承
知
仕
候
、
御
役
介
奉
謝
候
、
と
か
く
か
し
こ
よ
り
ハ
何
之
返
事
も
参
不
申
不
審
之
至
ニ
御
坐
候
、
又
々
近
日
可
申
遣
候
随
筆
之
事
、
連
々
御
心
添
奉
頼
候
、
○
野
之
口
御
役
介
之
段
奉
謝
候
、
古
伝
通
解
と
や
ら
未
承
不
申
、
い
か
な
る
書
籍
ニ
候
哉
、
定
而
御
覧
可
被
成
と
奉
存
候
、
少
々
御
聞
せ
可
被
下
候
、
講
ノ
奇
妙
ニ
御
坐
候
、
仰
之
通
参
候
へ
ハ
珍
重
ニ
御
坐
候
、
○
御
届
物
夫
々
相
達
し
可
申
候
、
黒
沢
方
へ
ハ
昨
日
遣
し
置
申
候
、
近
日
御
答
さ
し
上
候
様
申
来
候
、
長
沢
ハ
此
節
京
か
国
か
今
少
し
わ
か
り
不
申
候
、
此
方
も
帰
後
未
無
音
仕
候
間
、
幸
ニ
近
日
遣
し
可
申
候
、
少
し
聞
合
候
内
、
延
引
之
段
御
免
可
被
下
候
、
加
賀
、
大
津
之
状
早
々
遣
可
申
候
、
昨
日
帰
郷
之
一
会
相
企
候
ニ
付
、
何
角
紛
々
俗
用
さ
し
湊
、
夫
故
大
ニ
多
忙
ニ
付
畧
答
御
免
可
被
下
候
、
会
席
上
四
十
人
余
、
近
来
之
盛
会
ニ
て
御
坐
候
へ
と
も
、
例
之
哥
よ
み
ハ
鄙
吝
家
多
く
、
少
し
も
為
ニ
ハ
成
不
申
、
唯
勢
斗
の
事
ニ
御
坐
候
、
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三
御
笑
可
被
下
候
、
○
木
葉
鮴
沢
山
御
恵
被
下
、
忝
奉
多
謝
候
、
（
マ
マ
）
か
れ
ひ
ハ
ま
御
坐
候
処
、
め
は
る
ハ
珍
敷
奉
存
候
、
追
々
賞
翫
可
仕
候
、
併
遠
路
決
而
御
配
意
ハ
被
下
間
敷
候
、
此
段
御
断
申
上
置
候
、
○　
金
弐
歩
弐
朱
御
越
し
被
下
、
慥
ニ
落
手
仕
候
、
御
手
支
之
段
逐
一
承
知
仕
候
、
併
別
帋
申
上
候
通
之
義
ニ
付
、
可
相
成
ハ
当
月
中
ニ
ハ
不
残
相
届
候
様
、
御
働
被
下
度
奉
頼
候
、
此
月
を
越
候
て
ハ
、
野
生
不
残
遣
し
不
申
候
て
ハ
、
後
日
ニ
大
ニ
手
支
仕
候
上
、
不
評
之
端
ニ
相
成
候
事
故
、
殊
外
迷
惑
仕
候
、
此
段
別
帋
申
上
候
通
故
、
重
而
ハ
不
申
上
候
、
万
々
情
景
御
憐
察
可
被
下
候
、
弘
氏
へ
ハ
未
文
通
不
仕
候
、
近
日
中
御
屋
敷
之
所
尋
候
而
、
遣
し
可
申
と
奉
存
候
、
か
し
こ
く
れ
候
壱
歩
弐
朱
ハ
、
此
方
鎮
座
考
之
代
弐
方
金
遣
候
ニ
引
合
、
さ
し
引
可
仕
候
間
、
小
夜
し
く
れ
之
差
引
と
ハ
別
之
事
ニ
被
成
被
下
度
候
、
此
段
別
而
御
頼
申
上
置
候
、
○
玉
石
集
之
事
承
知
仕
候
、
春
部
ハ
タ
ン
ナ
ニ
而
校
し
市
川
へ
遣
置
候
間
、
定
而
相
達
し
可
申
候
、
雅
板
下
校
合
早
々
秋
田
屋
へ
遣
し
可
申
候
、
一
昨
日
太
右
衛
門
ニ
久
し
ふ
り
ニ
而
逢
候
而
、
か
の
書
之
事
承
申
候
処
、
広
島
よ
り
ハ
頻
ニ
上
木
せ
が
み
来
候
へ
と
も
、
不
残
出
来
も
せ
ぬ
事
ニ
候
へ
ハ
板
を
ほ
ら
せ
て
待
候
金
ニ
利
足
か
り
候
間
、
広
島
之
方
出
来
次
第
何
時
ニ
て
も
早
々
ほ
ら
せ
可
申
候
、
と
や
う
ニ
申
居
候
間
、
能
々
急
か
し
置
申
候
、
左
様
御
承
知
、
惣
五
郎
彫
御
急
キ
専
要
ニ
奉
存
候
、
且
又
長
沢
鴨
川
集
ニ
之
分
、
老
兄
へ
御
お
く
り
申
様
認
候
ニ
付
、
書
林
な
と
ハ
長
沢
の
撰
残
し
た
る
物
を
貴
兄
ニ
進
上
仕
候
な
れ
ハ
、
鴨
川
よ
り
巻
中
之
哥
ハ
わ
ろ
か
る
へ
し
、
な
と
存
候
由
承
候
故
、
弁
し
置
申
候
、
さ
れ
と
も
俗
物
ハ
せ
ん
か
た
な
き
も
の
ニ
て
、
能
々
う
け
か
ひ
候
体
ニ
も
無
御
坐
候
、
猶
又
弁
し
申
へ
く
候
へ
と
も
、
か
の
体
の
事
ハ
尓
後
御
用
意
あ
ら
ま
ほ
し
く
奉
祈
候
、
こ
れ
ハ
聞
流
し
て
も
済
事
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
任
御
心
易
内
啓
仕
置
候
、
撰
残
エ
ラ
ヒ
ノ
コ
リ
す
へ
て
大
勢
之
人
ヲ
集
候
事
ハ
、
色
々
の
人
物
あ
る
も
の
ニ
て
、
実
ニ
う
る
さ
き
も
の
ニ
御
坐
候
、
其
評
語
な
と
一
々
聞
入
候
様
ニ
て
ハ
、
な
ら
ぬ
事
ニ
御
坐
候
へ
と
も
、
よ
く
御
思
案
被
成
候
而
、
御
挙
被
成
度
奉
祈
候
、
○
玉
石
集
二
編
料
之
事
承
知
仕
候
、
併
是
ハ
先
一
編
発
兌
之
上
な
ら
て
ハ
、
妙
ニ
無
御
坐
と
奉
存
候
、
色
々
申
遣
候
方
も
御
坐
候
へ
と
も
初
篇
も
未
見
え
不
申
事
故
、
如
何
と
存
候
哉
、
一
向
お
こ
せ
不
申
候
、
夫
故
此
方
も
催
促
不
致
候
、
一
篇
出
候
へ
ハ
其
後
ハ
案
外
易
か
る
へ
く
と
覚
申
候
、
但
し
師
家
な
ら
ぬ
者
ニ
少
々
上
木
料
出
さ
せ
候
と
の
一
挙
ハ
、
決
而
成
ま
し
き
勢
ニ
御
坐
候
間
、
こ
れ
ハ
必
御
止
可
被
成
候
、
此
表
ニ
て
諸
芸
之
師
ニ
も
色
々
懇
意
之
者
御
坐
候
而
、
承
合
試
候
処
、
哥
よ
み
ほ
と
下
戸
と
シ
ワ
ン
ボ
の
多
き
ハ
無
御
坐
候
、
夫
故
百
文
二
百
文
之
事
ニ
も
、
毎
度
ワ
リ
合
の
も
め
な
と
出
来
、
苦
々
敷
事
の
極
ニ
御
坐
候
、
其
位
の
人
物
ニ
三
百
五
百
ノ
ワ
リ
合
懸
候
ハ
ヽ
、
決
て
出
さ
ぬ
上
ニ
悪
評
の
端
を
開
へ
く
と
察
候
間
、
コ
レ
ハ
必
御
止
可
被
成
候
、
諸
平
も
近
来
ハ
謝
物
ヲ
取
候
と
か
申
事
ニ
而
、
評
ア
シ
キ
ハ
皆
コ
レ
ラ
ノ
趣
と
聞
え
候
間
、
利
益
之
方
ハ
書
林
と
御
談
被
成
候
て
、
そ
れ
を
も
人
ニ
聞
せ
ぬ
様
ニ
可
被
成
候
、
是
一
大
関
係
ニ
御
坐
候
間
、
深
く
御
禁
申
上
候
、
失
敬
ハ
御
免
可
被
下
候
、
概
し
て
申
候
ハ
ヽ
、
少
し
ニ
て
も
割
合
の
か
る
物
ハ
、
哥
よ
み
連
中
へ
ハ
い
は
ぬ
か
よ
い
と
申
ほ
と
ニ
て
宜
し
く
候
、
夫
故
愚
生
活
計
之
苦
し
さ
な
と
も
万
々
御
遠
察
可
被
下
候
、
校
合
野
生
へ
も
御
心
配
御
坐
候
よ
し
是
ハ
決
而
御
無
用
ニ
可
被
成
下
候
、
畢
竟
御
心
易
ニ
ま
か
せ
失
敬
申
試
候
迄
な
れ
ハ
、
少
し
も
内
職
之
内
へ
ハ
入
レ
不
申
候
間
、
御
安
意
可
被
下
候
、
か
や
う
の
事
も
皆
板
元
の
利
益
の
内
よ
り
致
候
事
ニ
而
御
坐
候
間
、
尓
後
も
し
其
御
つ
も
り
も
御
坐
候
ハ
ヽ
、
始
よ
り
校
合
ハ
壱
枚
ニ
何
ほ
と
申
様
ニ
被
成
候
ヘ
ハ
、
上
木
之
料
ニ
く
ら
へ
て
ハ
九
牛
一
毛
ナ
レ
ハ
、
何
と
も
な
き
事
に
て
早
速
受
合
候
事
ニ
御
坐
候
、
是
ハ
為
御
心
得
申
上
置
候
迄
也
、
○
天
満
宮
奉
納
哥
相
心
得
申
候
、
色
々
配
置
候
へ
と
も
、
例
之
刻
料
の
事
ち
と
御
坐
候
故
ニ
や
、
未
一
人
も
さ
し
越
不
申
候
、
寄
次
第
早
々
さ
し
上
可
申
候
、
但
是
又
多
分
ハ
よ
り
申
間
敷
御
心
得
ニ
被
成
可
被
下
候
、
情
景
ハ
右
ニ
申
上
候
通
也
、
○
契
冲
之
哥
御
苦
労
ニ
御
坐
候
、
早
々
遣
し
可
申
候
、
○
御
流
筆
奉
多
謝
候
、
い
つ
れ
も
面
白
く
感
心
仕
候
、
○
名
所
図
会
ハ
東
海
道
之
通
ニ
て
よ
ろ
し
く
御
坐
候
、
○
与
介
事
折
々
相
尋
く
れ
申
候
、
同
人
へ
御
状
被
下
候
御
返
事
、
野
生
へ
頼
別
帋
ニ
認
さ
し
上
呉
候
様
、
返
々
申
候
而
、
其
つ
も
り
ニ
居
候
処
、
薄
暮
さ
し
か
り
候
故
、
別
ニ
ハ
認
不
申
候
、
其
御
つ
も
り
ニ
御
聞
取
可
被
下
候
、
第
一
は
尊
大
人
御
病
気
之
体
、
能
々
相
尋
御
慰
問
可
申
由
、
第
二
ハ
同
人
母
親
之
事
能
々
御
頼
申
、
且
母
へ
御
便
之
節
無
事
ニ
居
候
旨
奉
頼
事
、
第
三
兄
弟
萩
へ
参
居
候
と
や
ら
、
其
男
商
買
ニ
て
も
始
候
哉
、
心
ニ
か
り
候
間
、
御
尋
申
呉
候
様
と
の
事
ニ
御
坐
候
、
後
音
何
と
か
被
仰
遣
可
被
下
候
、
○
書
外
色
々
可
申
上
候
へ
と
も
、
先
当
便
ハ
如
斯
御
坐
候
、
乍
末
皆
様
へ
宜
様
御
伝
声
奉
頼
候
、
誠
ニ
短
日
之
忙
如
舞
如
走
、
何
ひ
と
つ
も
な
り
不
申
、
万
々
御
察
し
可
被
下
候
、
そ
の
上
身
上
色
々
混
雑
の
事
有
之
、
実
ニ
困
入
居
申
候
、
猶
又
後
便
委
可
申
上
候
、
草
々
不
宣
　
　
　
十
一
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
道
　
　
　
　
　
鈴
木
君
　
　
　
　
　
　
　
　
几
下
　
　
尚
々
時
気
折
角
御
自
愛　
○
十
月
三
日
之
華
翰
一
昨
十
一
日
相
達
候
ヘ
ハ
、
大
方
四
十
日
近
く
相
成
申
候
、
毎
々
如
斯
延
着
ニ
て
ハ
、
困
入
申
候
、
爰
元
御
蔵
屋
敷
な
と
ニ
御
知
音
ハ
無
御
坐
候
哉
、
い
つ
れ
権
勢
な
ら
て
ハ
、
下
人
ハ
つ
か
へ
不
申
候
間
、
御
一
考
可
被
下
候
、
西
国
筋
手
帋
延
引
ニ
ハ
こ
ま
り
申
候
也
、
　
（﹇
第
九
消
息
（
嘉
永
四
年
ニ
月
廿
八
日
）﹈
一
六
・
七
×
五
五
糎
別
封
さ
し
出
候
哥
類
、
追
々
相
集
り
居
候
分
さ
し
上
、
夫
々
御
握
手
可
被
下
候
、
兎
角
せ
ハ
し
き
ニ
紛
れ
催
促
等
行
届
不
申
候
、
夫
故
誰
も
持
参
不
仕
、
尤
当
地
辺
之
風
ハ
、
か
様
之
事
ニ
甚
出
し
か
ね
候
人
気
ニ
て
、
こ
ま
り
物
ニ
御
坐
候
、
野
嵜
武
左
エ
門
ハ
、
尾
道
便
ニ
さ
し
上
候
と
か
申
候
間
、
二
三
帖
さ
し
越
候
哥
御
坐
候
へ
と
も
、
貴
方
へ
ハ
さ
し
出
不
申
候
、
○　
随
筆
追
々
集
り
、
も
ハ
や
一
二
冊
位
ニ
ハ
な
り
可
申
候
間
、
近
々
引
集
メ
見
可
申
と
存
申
候
、
昨
年
さ
し
上
置
候
草
稿
類
、
近
便
不
残
御
越
し
可
被
下
奉
頼
候
、
直
養
も
か
ら
う
し
て
当
春
文
通
い
た
し
申
候
、
近
々
さ
し
越
候
様
申
来
候
、
同
人
た
に
出
し
候
へ
ハ
、
あ
と
ハ
大
抵
ニ
而
編
集
可
仕
候
、
○　
近
藤
氏
ハ
已
ニ
出
立
と
覚
申
候
、
如
何
之
様
子
ニ
御
坐
候
哉
御
き
か
せ
可
被
下
候
、
九
州
行
も
米
高
ニ
て
、
定
而
妙
ニ
ハ
参
る
ま
し
き
に
や
、
上
京
之
沙
汰
ハ
虚
に
て
御
坐
候
哉
、
○　
此
辺
伴
雄
ハ
在
国
無
事
、
諸
平
ハ
ヤ
ハ
リ
出
勤
せ
す
、
何
角
子
細
も
あ
る
事
と
や
う
聞
え
申
候
、
翁
満
ハ
来
月
中
旬
帰
国
、
春
夫
ハ
原
見
と
申
河
内
在
へ
引
越
参
申
候
、
東
雄
ハ
間
口
五
六
間
の
大
宅
へ
引
移
、
勢
ひ
よ
く
見
え
申
候
、
隆
正
、
長
広
先
無
事
と
見
え
噂
承
不
申
候
、
○　
熊
谷
直
好
七
十
賀
、
ふ
く
や
と
申
料
理
屋
ニ
て
此
八
日
ニ
致
し
候
、
呉
服
店
よ
り
大
海
老
の
作
り
物
な
と
い
た
し
、
床
ニ
錺
り
候
由
、
妓
ヲ
二
十
人
は
り
込
候
者
も
有
之
、
翌
日
ハ
北
新
地
住
吉
屋
と
申
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五
大
妓
楼
ニ
て
大
宴
し
た
り
と
の
事
、
珍
な
る
哥
会
ニ
候
へ
と
も
、
か
の
流
義
ハ
俗
物
の
信
仰
如
此
も
の
ニ
て
、
妙
な
る
事
ニ
御
坐
候
、
此
方
な
と
ハ
不
相
替
寥
々
、
二
朱
の
会
費
ヲ
持
参
せ
ぬ
者
多
く
こ
ま
り
入
申
候
、
御
一
笑
、
何
分
俗
ニ
近
キ
ほ
と
信
者
講
中
の
多
き
も
の
と
見
え
申
候
、
世
間
惣
来
如
此
、
○
井
筒
屋
承
候
へ
ハ
、
隆
正
ハ
昨
年
故
藩
津
和
野
へ
帰
参
に
て
ヤ
ハ
リ
在
京
、
当
春
と
か
江
戸
へ
出
候
と
の
事
申
来
候
、
慥
ニ
左
様
之
事
ニ
候
哉
、
此
辺
ニ
而
ハ
一
向
不
承
事
ニ
御
坐
候
、
尤
書
通
致
候
て
も
、
い
か
な
る
事
ニ
や
返
事
も
致
不
申
候
、
夫
故
歓
も
未
不
申
遣
候
、
但
し
風
説
な
と
な
ら
ハ
却
而
如
何
と
も
存
候
間
、
内
々
御
尋
申
上
候
、
貴
君
ニ
ハ
か
の
藩
ニ
御
知
音
も
多
く
御
坐
候
御
様
子
、
何
と
な
く
御
聞
繕
ひ
可
被
下
奉
頼
候
、
○　
津
和
野
ニ
て
思
ひ
出
し
申
候
、
岡
熊
臣
の
難
論
ニ
答
へ
候
も
の
認
か
け
候
処
、
其
書
一
向
只
今
見
え
不
申
候
、
後
音
ま
て
延
引
仕
候
、
兎
角
何
角
取
ち
ら
し
勝
ニ
候
処
、
愚
妻
俗
物
一
向
無
頓
着
候
も
の
ニ
て
、
こ
ま
り
果
申
候
、
御
恕
免
可
被
下
候
、
○　
翁
満
之
哥
ハ
も
ハ
や
参
候
哉
、
今
般
長
沢
な
と
の
分
一
冊
ニ
い
た
し
、
さ
し
越
候
へ
と
も
、
紛
ら
ハ
し
く
候
故
、
先
紀
州
へ
遣
し
申
候
、
も
し
未
無
御
坐
候
ハ
ヽ
、
長
沢
取
返
し
さ
し
出
可
申
候
、
弘
よ
り
も
た
の
ま
れ
困
り
居
申
候
、
思
ひ
の
外
よ
ら
ぬ
も
の
ニ
て
、
さ
い
そ
く
ニ
ハ
閉
口
仕
候
也
、
○　
世
界
兎
角
む
つ
か
し
く
困
入
申
候
、
さ
り
と
ハ
哥
商
買
ハ
不
景
気
な
る
も
の
ニ
御
坐
候
、
何
そ
家
業
初
メ
可
申
と
存
候
へ
と
も
、
元
手
の
な
き
ニ
て
何
事
も
な
ら
す
、
残
念
ニ
御
坐
候
、
先
達
而
御
頼
申
上
候
筋
之
事
、
呉
々
御
考
置
可
被
下
候
、
や
く
も
な
き
小
説
な
と
ニ
て
糊
口
し
て
ハ
、
哥
ニ
て
損
ヲ
い
た
し
、
隙
を
の
ミ
潰
し
候
内
、
次
第
ニ
年
寄
ニ
成
候
て
ハ
、
何
ひ
と
つ
も
不
相
成
候
、
憤
慨
満
胸
実
ニ
い
き
と
ほ
ろ
し
き
事
ニ
御
坐
候
、
○
高
橋
氏
ハ
帰
郷
と
奉
存
候
、
御
蔵
書
ハ
返
上
仕
置
候
、
か
の
下
し
ら
へ
あ
ら
奉
頼
候
、
こ
れ
も
迷
惑
な
か
ら
一
応
こ
し
ら
へ
遣
し
申
度
候
、
何
分
秋
ニ
成
候
ハ
ヽ
、
参
上
可
仕
相
楽
居
申
候
、
○　
書
外
色
々
申
上
度
候
へ
と
も
、
先
さ
し
か
り
如
此
御
坐
候
、
万
々
後
音
可
申
上
候
、
大
乱
筆
御
免
可
被
下
候
、
以
上
　
　
　
二
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
道
　
　
　
　

園
賢
兄
　
　
　
　
　
　
玉
几
下
﹇
第
十
消
息
（
嘉
永
四
年
三
月
廿
五
日
）﹈
一
六
・
四
×
六
〇
・
九
糎
　
　
　
福
山
松
本
長
兵
衛
へ
御
書
被
遣
候
御
返
事
、
今
度
ハ
　
　
　
不
申
上
候
よ
し
ニ
て
、
哥
斗
お
こ
せ
申
候
、
同
所
之
御
講
　
　
　
論
も
明
年
よ
り
と
か
、
申
越
し
居
申
候
、
春
暖
之
節
益
御
清
福
奉
大
賀
候
、
御
次
、

僕
如
旧
御
放
念
可
被
下
候
、
何
や
か
や
（
カ
）
申
上
事
、
如
山
御
坐
候
へ
と
も
、
去
ル
十
六
日
上
京
、
廿
二
日
帰
坂
、
用
事
輻
湊
ニ
付
、
近
便
ニ
と
省
略
仕
候
、
別
封
と
も
あ
ま
り
多
く
つ
と
ひ
申
候
故
、
先
ツ
御
届
申
上
候
、
此
節
藤
井
高
雅
も
上
坂
、
一
処
ニ
上
京
い
た
し
申
候
、
翁
満
も
明
後
廿
七
日
帰
国
い
た
し
候
、
伴
雄
ハ
四
月
朔
日
上
京
、
多
田
湯
治
ニ
参
候
と
の
事
也
、
春
夫
ハ
河
内
在
へ
引
越
参
り
申
候
て
、
未
昨
年
よ
り
逢
不
申
候
、
な
に
ハ
ヽ
残
夢
も
死
申
候
、
直
好
と
野
生
ハ
か
り
ニ
相
成
、
さ
て
寂
寥
ニ
御
坐
候
、
京
ニ
て
長
広
ニ
ハ
逢
申
候
、
他
ハ
留
守
ニ
て
逢
不
申
候
、
何
や
か
や
色
々
申
上
度
候
へ
と
も
、
実
ニ
よ
ほ
と
の
多
忙
と
困
窮
の
大
屈
度
出
来
居
申
候
、
何
事
も
手
ニ
付
不
申
候
故
不
申
上
候
、
さ
り
と
ハ
御
高
察
可
被
下
候
、
上
京
中
哥
ハ
や
く
ざ
も
の
数
首
よ
み
申
候
、
嵐
山
に
て
　
　
　
う
つ
し
植
し　
吉
野
の
さ
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
に
て
も
　
　
　
　
雲
と
そ
見
ゆ
る
花
の
あ
け
ほ
の
　
　
　
名
に
た
て
お
ろ
す
あ
ら
し
の
　
　
　
　
末
見
え
て
大
ゐ
に
か
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
の
白
波
　
　
　
　
　
大
悲
閣
に
て
　
　
　
ふ
け
ハ
ち
る　
う
き
よ
の
さ
か
の
お
く
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
そ
　
　
　
　
あ
ら
し
こ
も
れ
し　
花
は
咲
け
れ
な
と
猶
色
々
御
坐
候
へ
と
も
、
さ
の
ミ
ハ
と
て
不
申
上
候
、
京
の
や
と
り
ニ
て
夜
雨
を
聞
て
人
間
万
事
塞
翁
馬
と
申
古
キ
詩
の
こ
ろ
を
思
ひ
出
し
て
よ
め
る
、
　
　
　
世
の
事
ハ　
き
た
の
翁
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ
け
お
き
て
　
　
　
　
ふ
る
に
ま
か
せ
し　
春
雨
の
や
と
か
の
聴
雨
眠
と
申
ニ
思
ひ
よ
せ
た
る
に
て
候
、
推
枕
軒
中
さ
れ
と
も
世
事
ハ
む
ね
に
み
ち
て
憤
ろ
し
き
事
ハ
か
り
、
何
卒
右
哥
の
や
う
な
る
世
に
と
ね
か
ひ
候
斗
也
、
め
て
度
か
し
く
　
　
　
三
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ろ
み
ち
　
　
　
　
鈴
木
ぬ
し
　
　
　
　
　
　
　
御
も
と
に
時
気
折
角
御
自
愛
奉
祈
候
、
以
上
﹇
第
十
一
消
息
（
嘉
永
四
年
四
月
十
日
）﹈
一
六
×
一
五
四
・
八
糎
再
度
之
玉
章
相
達
し
、
忝
拝
見
仕
候
、
殊
ニ
三
右
衛
門
殿
御
立
寄
ニ
て
拝
話
、
御
様
子
詳
ニ
承
申
し
同
子
御
再
訪
も
可
被
下
哉
之
由
ニ
付
、
御
返
事
及
延
引
多
罪
之
至
ニ
御
坐
候
、
あ
ま
り
遅
引
仕
候
故
、
概
畧
相
認
差
上
申
候
、
麁
漏
ハ
御
恕
免
可
被
下
候
、
○
玉
石
集
追
々
御
撰
定
相
成
、
右
ニ
付
私
へ
校
合
被
蒙
候
由
、
先
日
井
筒
屋
も
承
委
曲
畏
入
候
、
併
例
之
麁
忽
故
御
益
ニ
立
候
様
之
事
ハ
有
間
敷
候
へ
と
も
一
応
拝
見
ハ
可
仕
候
、
尤
已
前
下
巻
ノ
首
五
枚
井
筒
屋
参
り
一
見
後
ハ
今
般
広
島
市
川
氏
三
葉
参
候
斗
ニ
て
、
其
余
ハ
如
何
相
成
候
哉
、
存
不
申
候
、
何
分
参
り
次
第
拝
見
可
仕
候
、
随
而
今
般
之
三
葉
中
、
少
々
愚
存
も
有
之
候
ニ
付
、
別
帋
ニ
認
入
御
覧
申
候
、
夏
蔭
、
諸
平
ハ
有
名
家
故
、
此
位
の
事
ハ
御
捨
置
候
て
も
宜
し
と
奉
存
候
、
改
め
候
ヘ
ハ
、
殊
外
や
か
ま
し
く
申
候
よ
し
も
、
承
候
事
ニ
御
坐
候
、
尊
大
人
之
御
詞
書
も
、
少
々
愚
論
申
上
恐
入
申
候
、
是
ハ
思
召
ニ
て
何
と
な
く
御
伺
可
被
成
候
、
速
雄
と
申
ハ
誰
人
ニ
や
、
存
不
申
候
へ
と
も
心
付
候
ま
申
入
候
、
是
又
妄
ニ
ハ
改
め
か
た
く
御
相
談
申
上
候
、
惣
体
ひ
か
事
あ
ら
ハ
拙
方
ニ
て
改
候
様
被
仰
下
、
承
知
仕
罷
在
候
へ
と
も
、
一
存
ニ
も
難
参
事
御
坐
候
分
ハ
、
奉
伺
候
、
名
も
な
き
人
の
分
ニ
而
決
め
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七
た
る
ひ
か
事
な
と
も
、
も
し
御
坐
候
ハ
ヽ
、
夫
ハ
珍
重
可
申
候
、
さ
て
右
之
板
下
ハ
、
秋
太
へ
遣
し
可
申
候
、
ほ
り
上
候
上
ニ
て
も
此
位
の
直
し
ハ
あ
た
り
ま
へ
ニ
て
御
坐
候
間
、
其
刻
御
直
さ
せ
可
被
成
候
、
○
広
島
市
川
氏
書
状
も
参
り
、
精
密
之
至
感
心
仕
候
、
卷
首
之
論
ハ
哥
既
ニ
秋
太
へ
遣
し
、
覚
不
申
候
間
、
出
来
之
上
引
合
、
か
の
説
之
通
改
さ
せ
可
申
候
、
再
応
之
処
ハ
是
迄
参
り
不
申
候
、
参
り
次
第
引
合
可
申
候
、
○
西
原
晁
樹
、
西
田
直
養
事
承
申
候
、
直
養
ハ
在
分
へ
引
籠
、
（
マ
マ
）
風
流
之
家
作
等
い
た
し
、
静
ニ
楽
ミ
居
申
候
よ
し
、
風
の
便
ニ
承
申
候
、
晁
樹
上
来
候
ハ
ヽ
、
対
面
可
仕
相
楽
居
申
候
、
○
玉
詠
之
事
承
感
心
仕
候
、
拙
詠
の
御
評
感
謝
仕
候
、
但
し
此
結
句

な
と
留
候
ハ
ヽ
、
普
通
ニ
て
不
面
白
、
何
そ
御
工
夫
ハ
有
ま
し
く
や
御
相
談
申
上
候
、
無
御
遠
慮
御
示
し
可
被
下
候
、
○
拙
編
心
の
種
、
葉
山
の
栞
此
節
発
行
致
し
申
候
、
併
是
ハ
書
林
へ
ま
か
せ
置
候
而
、
蔵
板
ニ
て
ハ
無
御
坐
候
故
、
私
手
ハ
出
し
不
申
候
、
錦
地
辺
書
林
へ
ハ
き
ハ
め
て
参
可
申
上
候
、
も
し
参
居
不
申
候
ハ
ヽ
、
早
々
さ
し
お
く
ら
せ
可
申
候
、
尤
秋
太
手
ニ
て
ハ
無
御
坐
候
、
河
喜
、
藤
善
な
と
の
手
よ
り
発
し
申
候
、
御
一
左
右
奉
頼
上
候
、
○
山
川
正
宣
事
承
知
仕
候
、
後
便
何
と
か
御
申
こ
し
可
被
下
候
、
○
古
学
通
弁
之
事
承
申
候
、
同
人
へ
御
書
通
之
事
も
承
候
、
○　
業
合
大
枝
事
ハ
国
ニ
居
申
候
内
、
随
分
心
易
く
い
た
し
、
同
人
方
へ
参
逗
留
し
た
る
事
も
御
坐
候
へ
と
も
、
此
表
へ
参
候
、
已
後
ハ
殊
外
便
宜
あ
し
き
処
に
て
、
互
ニ
文
通
も
不
致
候
、
小
生
か
従
弟
岡
山
儒
者
ニ
て
、
大
枝
か
子
ニ
授
業
致
候
事
も
御
坐
候
而
、
其
方
よ
り
書
通
等
も
致
候
へ
と
も
、
是
又
近
来
ハ
岡
山
ニ
而
繁
多
ニ
相
成
、
参
り
不
申
候
故
、
手
次
無
御
坐
候
、
今
少
し
御
待
可
被
下
候
、
誰
そ
ニ
託
し
可
申
通
候
、
○
貴
御
宮
御
年
祭
ニ
付
、
奉
納
哥
御
勧
進
之
事
、
す
り
物
両
度
被
下
、
し
つ
御
附
託
之
旨
承
知
仕
候
、
追
々
諸
方
へ
遣
し
居
申
候
、
併
か
様
之
事
毎
々
た
の
ま
れ
ち
ら
し
候
処
、
案
外
ニ
よ
ら
ぬ
物
に
て
困
入
申
候
、
其
上
多
忙
ニ
居
申
候
故
、
毎
々
手
帋
さ
へ
ろ
く
ニ
認
不
申
候
、
さ
い
そ
く
も
行
届
か
ね
候
間
、
成
否
之
処
ハ
必
と
も
御
請
合
申
か
た
く
御
坐
候
間
、
此
段
ハ
御
恕
免
可
被
下
候
、
四
国
ハ
土
佐
辺
ニ
ゆ
か
り
も
有
、
大
和
路
ニ
も
御
坐
候
間
、
遣
し
置
可
申
候
、
其
外
短
尺
之
御
入
用
之
事
も
承
申
候
、
併
是
又
繁
多
之
中
ニ
而
、
忘
失
か
ち
ニ
御
坐
候
上
、
諸
方
よ
り
か
様
之
事
度
々
申
来
り
、
誰
々
ニ
も
毎
々
か
せ
候
事
故
、
あ
ま
り
ニ
気
毒
ニ
て
さ
し
ひ
か
へ
か
ち
ニ
御
坐
候
間
、
差
当
り
火
急
之
御
入
用
ニ
も
無
御
坐
候
ハ
ヽ
、
緩
々
御
待
可
被
下
候
、
追
々
集
メ
置
さ
し
出
し
可
申
候
、
大
方
珍
ら
し
き
人
物
ニ
て
、
少
し
学
問
気
も
御
坐
候
人
ニ
ハ
、
大
抵
五
七
枚
ツ
ヽ
ハ
か
せ
候
へ
と
も
、
諸
国
よ
り
出
か
け
候
人
な
と
ニ
、
肴
物
の
か
ハ
リ
ニ
遣
し
候
な
と
仕
候
而
、
一
向
手
元
ニ
滞
り
不
申
、
今
般
短
尺
帖
と
申
も
の
を
こ
し
ら
へ
、
御
辺
へ
出
か
け
候
節
の
用
ニ
備
へ
可
申
様
、
人
の
勧
メ
候
ニ
て
取
立
か
け
候
処
、
一
向
無
御
坐
候
故
、
門
生
な
と
ニ
も
ら
ひ
か
け
候
処
、
さ
て
く
れ
ぬ
物
ニ
て
腹
立
し
き
ま
、
長
沢
へ
頼
遣
し
、
か
し
こ
の
物
数
枚
も
ら
ひ
候
而
、
事
を
果
し
申
候
、
其
余
り
少
し
ハ
有
之
候
間
、
参
上
の
砌
御
配
分
可
申
上
候
、
○
い
は
ひ
島
大
蓬
の
杖
か
し
こ
の
儀
右
衛
門
と
申
長
寿
人
の
突
初
た
る
物
御
恵
投
被
下
、
千
万
辱
奉
多
謝
候
、
い
か
さ
ま
ニ
も
珍
ら
し
き
も
の
ニ
御
坐
候
、
且
又
儀
右
衛
門
書
も
御
恵
被
下
、
珍
ら
し
く
一
見
仕
候
、
何
卒
半
ニ
て
も
あ
や
か
り
度
も
の
ニ
御
坐
候
、
○
御
社
中
ニ
哥
合
御
出
来
ニ
て
愚
判
可
仕
候
由
、
御
深
志
之
趣
呉
々
忝
承
知
仕
候
、
早
々
御
越
し
被
下
度
所
希
御
坐
候
、
私
社
中
ニ
も
と
の
御
事
承
知
ハ
仕
候
へ
と
も
、
昨
年
来
人
の
出
入
を
厭
ひ
候
而
、
格
別
ニ
も
人
寄
を
不
仕
、
哥
会
な
と
も
廃
し
居
申
候
ニ
付
、
す
る
と
も
行
ハ
れ
申
ま
し
く
と
奉
存
候
へ
ハ
、
此
義
ハ
暫
時
御
延
引
可
被
下
候
、
大
方
哥
合
、
扇
合
な
と
申
事
を
企
候
へ
ハ
、
社
中
の
は
け
ミ
ニ
相
成
候
事
故
、
前
年
ハ
度
々
い
た
し
候
へ
と
も
、
殊
外
世
話
の
や
け
候
も
の
ニ
て
、
大
方
其
事
ニ
ひ
た
り
居
不
申
候
て
ハ
成
就
不
仕
、
遅
引
ニ
相
成
候
へ
ハ
、
早
く
出
し
た
る
も
の
い
ひ
事
を
仕
候
な
と
、
わ
つ
ら
ハ
し
く
困
入
候
上
、
そ
の
辺
の
事
ヲ
執
候
門
人
や
う
の
者
も
無
御
坐
候
ニ
付
、
悉
皆
止
ニ
い
た
し
居
申
候
事
情
、
万
々
御
高
察
可
被
下
候
、
且
又
、
か
る
事
を
企
候
な
と
申
候
へ
ハ
、
一
人
ツ
ヽ
認
め
て
遣
し
な
と
仕
候
ニ
、
代
筆
の
書
生
さ
へ
居
不
申
、
自
分
ニ
計
ら
ハ
ね
ハ
な
り
不
申
、
さ
て
ハ
い
た
つ
ら
な
る
事
ニ
の
ミ
光
陰
ヲ
費
し
候
事
故
、
左
様
之
事
も
難
仕
、
さ
て
困
入
候
事
共
ニ
御
坐
候
、
こ
れ
ら
ハ
、
拝
顔
之
節
、
情
態
御
咄
申
上
候
へ
ハ
、
御
氷
解
被
下
候
事
と
奉
存
候
へ
と
も
、
余
り
何
事
も
御
断
申
候
故
、
申
訳
の
た
め
認
上
申
候
、
万
々
御
恕
免
可
被
下
候
、
○
百
人
一
首
の
句
題
ニ
て
五
百
首
御
と
の
へ
御
上
木
之
由
、
い
と
面
白
き
御
趣
向
と
奉
存
候
、
夫
ニ
付
愚
生
ニ
も
出
詠
可
仕
旨
承
知
仕
候
、
但
是
ハ
本
哥
の
意
ニ
よ
み
候
事
ニ
や
、
又
ハ
本
哥
を
転
し
て
他
の
意
ニ
致
候
所
主
意
ニ
候
哉
、
今
一
応
御
示
し
被
下
度
候
、
さ
て
此
義
も
諸
方
朋
友
と
も
ニ
出
詠
さ
せ
候
事
、
御
託
し
被
下
承
知
ハ
仕
候
へ
と
も
、
又
々
例
の
長
く
相
成
可
申
、
且
当
地
ニ
て
ハ
さ
し
た
る
者
も
無
御
坐
候
上
、
例
之
集
め
候
ニ
こ
ま
り
入
候
間
、
可
相
成
は
私
分
斗
ニ
て
御
高
免
被
下
度
候
、
併
先
五
六
題
ハ
申
受
置
候
而
、
慥
ニ
相
す
め
可
申
候
、
何
分
ニ
も
手
元
多
忙
瞬
息
之
間
も
油
断
の
な
ら
ぬ
と
申
様
な
る
世
界
ニ
て
、
何
事
も
不
風
流
之
事
斗
ニ
御
坐
候
間
、
呉
々
御
高
免
奉
希
候
、
も
し
又
此
辺
之
者
入
不
申
て
ハ
、
を
か
し
か
ら
す
と
の
思
召
も
御
坐
候
ハ
ヽ
、
其
よ
し
例
の
小
キ
す
り
物
な
と
ニ
て
、
御
越
し
被
下
候
へ
ハ
、
早
々
諸
方
へ
申
遣
し
置
可
申
候
、
左
様
ニ
て
も
大
抵
過
半
ハ
そ
れ
な
り
ニ
相
成
可
申
候
、
毎
度
之
勢
ひ
ニ
て
御
坐
候
間
、
此
段
御
深
考
可
被
下
候
、
○
旧
冬
申
上
候
小
夜
時
雨
差
出
候
部
数
相
違
仕
候
よ
し
、
多
罪
之
至
ニ
奉
存
候
、
一
向
乱
雑
ニ
取
扱
ひ
候
事
故
、
色
々
之
間
違
出
来
仕
恐
入
奉
存
候
、
返
々
御
恕
免
可
被
下
候
、
右
残
金
弐
歩
御
送
り
被
下
慥
ニ
入
手
仕
候
、
出
定
笑
語
且
小
夜
時
雨
十
五
部
ノ
分
も
相
届
候
よ
し
、
是
又
後
音
御
算
用
奉
希
候
、
○
中
臣
祓
正
訓
二
部
御
送
り
被
下
、
拝
見
感
心
仕
候
、
此
節
旧
友
藤
井
高
雅
備
中
参
居
申
候
、
同
人
門
人
堀
家
東
馬
と
申
へ
一
本
譲
り
申
候
、
高
雅
も
感
心
致
候
、
且
同
人
義
も
か
の
祓
ヲ
神
前
ニ
よ
み
候
考
有
之
由
申
居
申
候
、
後
音
御
尋
合
可
被
成
候
、
随
分
お
も
し
ろ
く
聞
え
申
候
、
○
東
雄
、
長
広
、
成
昌
、
宗
梁
、
春
夫
な
と
へ
御
文
通
可
被
成
旨
、
御
紹
介
之
事
承
知
仕
候
、
長
広
、
宗
梁
ハ
随
分
御
返
書
も
可
致
候
へ
と
も
、
其
余
ハ
大
抵
等
閑
か
ち
ニ
相
成
可
申
候
と
存
候
、
長
広
住
所
ハ
京
都
烏
丸
通
四
条
上
ル
所
ニ
て
、
大
橋
九
右
衛
門
と
申
寺
子
屋
ニ
御
坐
候
、
此
人
純
粋
之
本
居
家
ニ
て
、
京
ニ
て
ハ
先
此
人
第
一
之
様
ニ
覚
申
候
、
随
分
温
な
る
人
物
ニ
て
御
坐
候
、
物
の
考
、
て
に
は
の
せ
ん
さ
く
抔
ハ
し
ひ
て
ハ
い
は
ぬ
人
ニ
御
坐
候
、
○
秋
元
安
民
事
、
先
日
小
生
方
へ
参
り
十
日
斗
逗
留
致
申
候
、
同
人
事
も
今
般
姫
路
ニ
て
国
学
師
範
ニ
被
召
抱
、
学
館
ヲ
預
リ
教
導
之
旨
被
命
候
、
微
禄
ニ
て
ハ
御
坐
候
へ
と
も
、
書
籍
類
ニ
ハ
事
ヲ
欠
不
申
候
、
追
々
錬
磨
致
候
ハ
ヽ
、
彼
ハ
よ
ほ
と
の
学
者
ニ
相
成
可
申
と
存
候
、
同
人
へ
ハ
必
御
書
通
可
被
成
候
、
才
子
と
申
体
ニ
ハ
な
く
候
へ
と
も
、
愚
生
な
と
よ
り
ハ
書
籍
ハ
博
く
見
申
、
考
証
学
な
と
ハ
よ
ほ
と
た
け
候
者
ニ
て
、
伴
信
友
甚
愛
し
居
申
候
男
ニ
て
御
坐
候
、
野
之
口
隆
正
門
人
ニ
て
候
へ
と
も
、
学
風
ハ
伴
之
風
ニ
て
御
坐
候
、
藤
井
高
雅
も
今
年
六
年
め
ほ
と
ニ
て
逢
申
候
処
、
同
人
も
関西大学所蔵萩原広道の消息（その三）
八
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九
殊
外
見
解
か
ハ
リ
、
学
業
よ
ほ
と
上
達
致
候
体
ニ
見
及
候
、
未
当
地
ニ
居
申
し
、
近
日
帰
国
可
仕
候
、
同
人
と
ハ
か
ね
て
御
書
通
も
被
成
候
よ
し
、
随
分
宜
御
事
と
奉
存
候
、
其
外
無
益
之
人
ハ
大
抵
ニ
被
成
置
候
て
も
と
奉
存
候
、
○
備
中
笠
岡
ニ
関
立
介
政
方
と
申
者
御
坐
候
、
素
御
な
し
ミ
ニ
ヤ
、
同
人
事
ハ
よ
ほ
と
音
韻
語
学
の
源
ヲ
究
め
候
人
物
ニ
て
、
野
生
な
と
よ
り
ハ
兎
角
可
申
様
も
無
御
坐
候
、
も
し
御
知
音
ニ
も
無
御
坐
候
ハ
ヽ
、
御
紹
介
可
仕
候
、
必
御
文
通
可
被
成
候
、
○
黒
沢
翁
満
事
も
ハ
ヤ
近
日
ニ
罷
帰
申
候
、
是
ハ
至
而
風
流
客
ニ
テ
哥
文
ハ
奇
妙
ニ
御
坐
候
上
、
語
学
も
よ
ほ
と
致
候
体
ニ
御
坐
候
、
是
又
追
々
御
書
通
被
成
候
ハ
ヽ
、
御
取
次
可
申
候
、
当
地
へ
出
候
人
之
内
ニ
て
ハ
当
今
第
一
等
之
人
物
ニ
相
考
申
候
、
○
東
雄
事
ハ
神
道
ヲ
ひ
た
も
の
信
す
る
人
ニ
て
殊
勝
ニ
御
坐
候
、
長
刀
を
帯
慷
慨
之
事
斗
申
候
故
、
世
ニ
ハ
容
ら
れ
ぬ
か
ち
ニ
候
へ
と
も
、
志
ハ
あ
ハ
れ
ニ
御
坐
候
、
学
業
ハ
末
々
の
事
ハ
あ
し
き
様
ニ
見
え
申
候
、
当
日
貧
ニ
こ
ま
り
入
候
事
故
、
御
書
通
な
と
被
成
て
も
多
分
捨
置
可
申
と
存
候
、
さ
れ
と
も
至
而
心
易
く
致
候
間
、
い
つ
ニ
て
も
御
取
次
ハ
可
致
候
、
○
岡
田
氏
人
質
之
事
被
仰
下
承
知
仕
候
、
さ
れ
と
も
か
し
こ
ニ
て
ハ
、
人
物
と
見
え
申
候
、
何
分
不
評
ニ
ハ
こ
ま
り
入
候
、
ほ
と
よ
く
被
付
合
候
ヘ
ハ
よ
し
と
奉
存
候
也
、
先
日
中
一
両
度
文
通
仕
置
申
候
、
○
御
近
況
宇
部
と
申
へ
御
出
張
、
其
後
広
島
、
岩
国
辺
へ
御
遊
行
之
由
、
此
節
ハ
如
何
と
奉
存
候
へ
と
も
、
先
錦
地
へ
書
状
さ
し
上
申
候
、
早
々
相
達
候
ハ
ヽ
、
御
返
事
必
奉
待
入
候
、
私
義
も
一
日
も
早
く
罷
出
度
と
存
候
へ
と
も
、
誠
ニ
色
々
の
煩
累
御
坐
候
上
、
旧
年
之
歯
痛
、
頭
痛
再
発
、
大
方
平
臥
か
ち
ニ
居
申
候
而
、
見
合
居
申
候
、
発
船
仕
候
ハ
ヽ
、
必
前
以
御
左
右
可
申
上
候
、
呉
々
宜
奉
頼
上
候
、
乍
末
筆
尊
大
人
へ
宜
様
被
仰
上
可
被
下
候
、
恐
惶
謹
言
今
ハ
鳧
翁
と
号
し
居
申
候
　
　
　
四
月
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
鹿
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）
　
　
　
　
鈴
木
賢
兄
　
　
　
　
　
　
　
玉
案
下
　
　
尚
々
時
気
御
自
愛
専
要
奉
存
候
、
御
秘
封
之
事
承
知
仕
候
、
　
　
毎
々
御
心
付
奉
謝
候
、
か
や
う
の
事
仕
候
ハ
、
い
と
易
く
候
へ
と
も
、
板
　
　
行
の
扇
ニ
て
ハ
此
辺
ニ
て
ハ
、
得
心
せ
ぬ
風
義
も
御
坐
候
、
錦
地
辺
　
　
に
て
ハ
随
分
行
ハ
れ
可
申
哉
、
今
一
応
御
示
し
可
被
下
候
、
玉
詠
　
　
忝
一
笑
一
感
奉
謝
候
、
先
年
よ
め
る
哥
申
上
候
哉
、
未
覚
候
故
　
　
序
ニ
認
申
候
、
人
し
ら
ハ　
猶
あ
ち
は
へ
や　
さ
く
は
な
の
　
　
お
ち
て
は
え
な
き　
こ
の
み
な
り
と
も　
御
大
笑
可
被
下
候
、
　
　
○　
日
高
春
国
事
先
日
江
戸
鈴
木
重
胤
よ
り
申
越
候
ハ
、
　
　
所
々
ニ
て
金
ヲ
借
あ
り
き
不
評
之
由
、
近
日
落
城
い
た
す
　
　
へ
く
拙
子
と
心
易
キ
よ
し
、
弥
左
様
ニ
や
な
と
や
か
ま
し
く
　
　
申
越
候
、
察
す
る
ニ
か
の
学
問
ニ
て
ハ
、
考
証
学
斗
之
江
戸
へ
　
　
出
候
て
ハ
、
決
而
行
ハ
れ
ま
し
き
事
と
相
考
申
候
、
早
く
帰
れ
ハ
　
　
よ
し
と
存
候
也
、
御
内
分
、
以
上
﹇
第
十
ニ
消
息
（
嘉
永
四
年
五
月
廿
三
日
）﹈
一
六
・
二
×
八
四
・
八
糎
尓
来
御
疎
遠
打
過
申
候
、
向
暑
之
節
御
坐
候
処
、
御
全
家
益
御
多
祥
可
被
為
在
、
欣
慶
之
至
ニ
奉
存
候
、
随
而
弊
家
無
異
消
光
仕
候
間
、
乍
憚
御
省
意
可
被
下
候
、
三
月
十
日
之
華
翰
、
同
月
末
ニ
や
相
達
拝
見
仕
候
、
早
々
貴
答
可
申
上
候
処
、
三
月
中
旬
よ
り
上
京
仕
、
そ
の
名
残
ニ
而
色
々
多
忙
之
事
出
来
、
且
其
内
ニ
ハ
前
書
之
御
報
も
到
着
可
仕
と
て
、
一
日
ツ
ヽ
等
閑
ニ
相
成
春
国
事
真
也
竟
ニ
及
今
日
候
段
、
御
恕
免
可
被
下
候
、
尊
大
人
御
遠
行
之
御
悔
ハ
嚮
ニ
沈
々
申
上
候
、
尓
来
定
而
万
事
御
多
忙
ニ
可
被
為
入
と
奉
遠
察
候
、
但
御
社
家
ゆ
ゑ
御
服
中
ハ
御
社
頭
の
事
な
と
ハ
却
而
御
閑
ニ
や
と
も
奉
存
候
、
近
況
如
何
御
し
ら
せ
可
被
下
候
、
小
生
事
も
凶
年
の
今
中
ニ
て
、
色
々
世
話
敷
事
斗
ニ
而
大
ニ
（
カ
）
困
り
果
申
候
、
ヤ
ハ
リ
窮
鬼
身
に
ま
と
ひ
難
居
し
よ
わ
り
居
申
候
、
夫
故
恒
の
心
も
な
く
学
業
も
半
ハ
廃
し
居
申
候
、
御
憐
察
可
被
下
候
、
三
月
上
旬
宮
内
之
高
雅
上
坂
、
同
道
し
て
京
へ
上
り
、
下
旬
ニ
帰
宅
、
高
雅
ハ
ぬ
て
の
舎
社
中
ニ
て
講
尺
な
と
始
め
、
大
ニ
行
ハ
れ
候
由
に
て
、
五
月
十
日
頃
帰
郷
仕
候
、
其
外
紀
州
之
諸
平
五
月
十
八
日
忽
然
と
出
来
、
書
林
河
喜
方
拙
生
ヲ
呼
ニ
お
こ
せ
申
候
、
廿
日
参
逢
申
候
、
狂
気
と
申
体
ハ
更
に
な
く
候
へ
と
も
、
何
角
憤
慨
む
ね
ニ
満
候
体
ニ
て
、
上
向
へ
憚
候
事
を
述
候
段
ハ
一
切
条
理
聞
え
不
申
候
、
夫
故
狂
人
の
や
う
ニ
も
聞
な
し
候
事
歟
、
何
分
ニ
も
浪
人
し
て
哥
よ
み
ニ
な
り
候
覚
悟
と
聞
え
候
間
、
頻
ニ
諌
め
置
申
候
、
廿
三
日
頃
迎
の
人
来
り
つ
れ
帰
候
よ
し
、
夫
故
一
会
き
り
ニ
而
逢
不
申
候
、
何
分
気
毒
な
る
体
ニ
見
え
申
候
、
翁
満
ハ
三
月
中
旬
帰
国
、
伴
雄
ハ
四
月
四
日
上
京
、
今
以
ち
か
ふ
方
ニ
滞
留
い
た
し
居
申
候
、
か
も
川
三
郎
此
節
請
あ
い
の
よ
し
申
こ
し
候
、
さ
る
ほ
と
ニ
拙
生
も
明
廿
四
日
乗
船
播
州
へ
出
申
候
、
諸
所
奔
走
し
て
盆
前
後
帰
宅
の
つ
も
り
ニ
御
坐
候
、
夫
故
忙
無
限
ノ
人
と
も
一
寸
御
一
左
右
申
上
置
候
也
、
近
藤
氏
も
出
行
相
止
候
よ
し
、
い
か
な
る
わ
け
ニ
や
先
頃
細
書
来
候
へ
と
も
、
右
之
次
第
ニ
而
返
答
不
致
候
、
此
度
少
々
申
遣
候
間
、
乍
御
面
倒
御
達
し
可
被
下
候
、
静
間
へ
ハ
今
度
ハ
此
旨
宜
御
達
し
可
被
下
候
、
宮
城
大
荒
子
の
状
御
役
介
ニ
奉
存
候
、
同
人
ヤ
ハ
リ
貴
宅
ニ
逗
留
の
よ
し
、
何
卒
此
方
へ
出
ら
れ
候
様
ニ
と
、
先
頃
よ
り
心
組
候
事
も
有
之
候
へ
と
も
、
今
少
し
小
生
方
活
計
む
つ
か
し
き
故
招
キ
も
不
致
候
、
乍
去
品
ニ
よ
り
秋
頃
ハ
上
ら
れ
候
様
ニ
可
申
通
事
も
御
坐
候
間
、
緩
々
辛
抱
致
さ
れ
候
や
う
ニ
御
伝
へ
可
被
下
候
、
別
ニ
ハ
返
事
遣
し
不
申
候
、
さ
て
又
先
頃
上
京
之
序
、
河
原
町
御
屋
敷
ニ
而
弘
氏
ヲ
尋
候
処
、
殿
様
御
通
行
故
、
伏
見
へ
出
ら
れ
候
留
守
ニ
て
不
対
面
残
念
ニ
奉
存
候
、
尓
来
ハ
是
へ
も
御
無
音
い
た
し
居
申
候
、
○　
随
筆
集
近
々
あ
つ
ま
り
候
間
、
先
達
而
の
稿
御
返
し
可
被
下
候
、
且
又
直
養
へ
御
便
御
坐
候
ハ
ヽ
御
せ
り
立
可
被
下
候
、
貴
兄
ニ
も
早
々
御
出
し
可
被
下
候
、
○　
金
越
し
被
下
慥
ニ
入
手
仕
候
、
諸
算
用
細
密
ニ
可
申
上
段
承
知
ハ
仕
候
へ
と
も
、
拙
生
事
も
い
は
ゆ
る
帳
面
ニ
記
し
候
事
な
と
一
切
い
た
し
不
申
候
、
夫
故
何
角
入
組
候
而
よ
く
も
覚
え
ら
れ
不
申
候
、
何
卒
貴
家
ニ
而
御
取
し
ら
へ
被
下
御
算
用
可
被
下
候
、
一
度
ス
ッ
ハ
リ
致
候
上
ニ
て
ハ
、
尓
後
ハ
夫
々
書
付
置
可
申
候
、
○　
拙
生
他
行
中
ニ
て
も
ヤ
ハ
リ
御
状
ハ
留
守
へ
御
こ
し
可
被
下
候
、
近
地
故
早
々
相
達
し
可
申
候
、
与
介
不
相
替
ま
め
や
か
に
参
り
、
便
宜
の
さ
い
そ
く
な
と
い
た
し
申
候
、
実
ニ
朴
人
感
心
也
、
を
り
御
ほ
め
可
被
下
候
、
当
時
ハ
さ
つ
ま
や
し
き
名
代
中
嶋
屋
と
申
方
ニ
居
候
よ
し
、
尊
大
人
之
御
悔
別
帋
認
差
上
候
様
ニ
託
し
候
へ
と
も
、
例
之
多
忙
故
、
別
ニ
ハ
認
不
申
候
、
其
分
ニ
て
宜
御
返
事
可
被
下
候
、
○　
遺
文
集
覧
ハ
本
屋
ニ
て
不
残
文
を
さ
せ
候
ゆ
ゑ
、
壱
御
（
マ
マ
）
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一
一
私
方
ニ
ハ
一
部
も
無
御
坐
候
、
夫
故
さ
し
上
不
申
候
、
○　
御
奉
納
哥
色
々
ち
ら
し
置
候
へ
と
も
、
と
か
く
当
地
な
と
の
者
ハ
出
し
不
申
候
、
こ
ま
り
入
申
候
、
○　
玉
石
集
大
方
落
成
の
よ
し
早
々
御
発
行
奉
祈
候
、
尓
来
ハ
此
方
へ
御
託
し
可
被
成
候
、
金
さ
へ
や
れ
ハ
日
限
を
し
て
も
彫
立
申
候
事
ニ
御
坐
候
、
か
や
う
の
事
ハ
気
か
ぬ
け
て
ハ
を
か
し
か
ら
ぬ
事
ニ
相
成
可
申
候
間
、
此
段
あ
ら
か
し
め
申
上
置
候
、
○　
書
外
申
上
度
事
、
如
海
山
候
へ
と
も
、
も
ハ
や
黄
昏
ニ
相
成
大
ニ
世
話
敷
候
故
申
留
候
、
早
々
御
返
書
承
度
奉
希
候
、
乍
末
御
家
内
様
方
へ
宜
御
致
声
可
被
下
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
草
々
不
備
　
　
　
五
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
広
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
　
　
　
　
鈴
木
老
雅
契
　
　
　
　
　
　
　
玉
几
下
　
　
尚
々
時
気
御
い
と
ひ
奉
祈
候
、
以
上
